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KODNE OZNAKE MUZEJA
MARKITA FRANULI∆ Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Donoπenjem Pravilnika o sadræaju i naËinu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grai aktualizirala se tema
kodnih oznaka muzeja. Naime, prema Pravilniku, inventarna oznaka muzejskog predmeta, kao i jedinica sekundarne
dokumentacije sastoje se, izmeu ostalog, i od kodne oznake muzeja. Ta se oznaka takoer upisuje u sve "knjige" i
evidencije koje muzej vodi, u rubrici "skupina podataka o ustanovi".
Kodna oznaka jednoznaËna je oznaka muzeja, a dodjeljuje je Muzejski dokumentacijski centar svim muzejima
(i njihovim podruËnim zbirkama) u Hrvatskoj.  
O toj temi bilo je pisano u nekoliko prilika, uz objavljivanje kodnih oznaka muzeja.1 Cijeli broj Ëasopisa Muzeologija
(br. 13 iz 1972.) posveÊen je Planu muzeoloπke klasifikacije Meunarodnog savjeta za muzeje (ICOM-a), iz kojega,
kao i iz muzeoloπke klasifikacije koju je 1985. objavila ista organizacija, proizlaze kodne oznake hrvatskih muzeja.
Kodna oznaka muzeja sastoji se od alfanumeriËke oznake - numeriËki dio oznaËava vrstu muzeja, a slovna oznaka
(sastoji se od tri slova) je za naziv mjesta. NumeriËki dio dodjeljuje se prema ICOM-ovoj muzeoloπkoj klasifikaciji, a
buduÊi da za troslovnu kraticu mjesta ne postoje standardi, tu je oznaku odreivala radna grupa koja je dodjeljivala
kodne oznake.
ICOM-ova muzeoloπka klasifikacija na prvom se stupnju diobe dijeli na sedam osnovnih skupina: I. OpÊenito o
muzejima, II. Zemljopisna podjela, III. Muzejske metode i tehnike, IV. Zbirke, V. Posebne djelatnosti muzeja, VI.
Institucije i djelatnosti vezane za muzeje, VII. Kategorije muzeja i zbirki.
Za nas je ovdje zanimljiva VII. skupina podataka koja zahvaÊa klasifikacijske oznake od broja 452 do 990, a koja
muzeje i zbirke rasporeuje u sljedeÊe podskupine: prema smjeπtaju, prema posjetiteljima, prema administrativnim
kategorijama (tj. prema osnivaËu i nadzoru) te prema vrsti zbirki. Unutar potonje skupine takoer postoje potpodjele.
MDC je uspostavljanjem sustava kodnih oznaka, svim muzejima, galerijama i podruËnim zbirkama dodijelio kodne
oznake, a predvieno je i da svaka novoosnovana institucija mora od MDC-a zatraæiti svoju kodnu oznaku kako bi
se izbjeglo preklapanje i pogreπno identificiranje. U poËetku je za odreivanje kodnih oznaka MDC odabrao kriterij
administrativne uprave, odnosno kod se odreivao prema tome tko je financirao ustanovu (opÊina, grad, regija) ili
prema nazivu muzeja.2 Kasnije je kao kriterij uzeta vrsta muzejske grae i tip ustanove te je provedena revizija i
ujednaËavanje kriterija za odreivanje koda kako bi dosljedno bio proveden princip ICOM-ove muzeoloπke klasi-
fikacije. "Osim toga je u meuvremenu doπlo i do brojnih promjena struktura pojedinih muzeja, prerastanja muze-
jskih zbirki u odjele muzeja i dislociranja od matiËne zgrade; udruæivanja, osamostaljivanja ili ukidanja podruËnih zbir-
ki" te je i te promjene trebalo uvaæiti.3
JednoznaËno obiljeæavanje danas je osobito bitno prilikom elektroniËke obrade podataka i  povezivanja razliËitih
baza podataka, stoga je vaæno da ono bude toËno i dosljedno provedeno.
Pregledom kodnih oznaka muzeja, Ëiji popis donosimo ovdje, utvrdili smo da nije dosljedno poπtovan princip dodjele
kodnih oznaka prema vrsti grae te da neke ne odgovaraju tipu ustanove na koju se odnose. Stoga smo ponovno
proveli reviziju, ponajprije na temelju podataka koje muzeji daju u anketnim upitnicima za Registar muzeja, galerija i
zbirki u RH. 
Ostaje problem podruËnih zbirki ili dislociranih objekata pojedinih muzeja koje sada imaju zasebnu kodnu oznaku.
No, rjeπenje nije jednostavno zbog razlika meu institucijama. Kod podruËnih zbirki najËeπÊe je rijeË o zasebnim
specijaliziranim zbirkama s odreenom vrstom grae pa bi bilo dobro da to i registriramo kodnom oznakom. Kod
dislociranih objekata muzeja nije rijedak sluËaj da je to samo fiziËki odvojen odjel muzeja pa je pitanje treba li on
imati istu kodnu oznaku kao muzej kojemu pripada ili zasebnu? Na primjer, Galerija umjetnina Vinkovci sada ima
zasebnu kodnu oznaku, a zapravo je dislocirani odjel opÊeg muzeja. SliËan je sluËaj Galerija Koprivnica, a  naizgled i
Galerija Vjekoslav Karas u Karlovcu, ali potonja s tom razlikom πto ima stalni postav umjetniËke zbirke, pa bi zaseb-
na kodna oznaka mogla imati opravdanje. Nesactium je arheoloπko nalaziπte u sastavu Arheoloπkog muzeja Istre, a
graa iskopana na tom lokalitetu izloæena je u muzeju. Sada Nesactium ima svoju kodnu oznaku, a zapravo nije
muzej, ali jest specifiËna muzeoloπka jedinica. Primjerice, Donacija dr. Vladimira MalanËeca u Koprivnici specifiËna je
jedinica opÊeg muzeja, a zbog same prirode te zbirke (donacija, biografski karakter, autentiËni ambijent) moæda bi
bilo bolje da nosi zasebnu kodnu oznaku, iako pripada opÊem - regionalnom muzeju. Brojni su primjeri muzeja koji
u svome nazivu imaju pojam "gradski", a zapravo se njihova graa i djelatnost odnosi na regiju te bi u takvim
sluËajevima trebali imati oznaku za muzej Ëija je graa regionalnog karaktera. O tome smo vodili brigu prilikom
revizije kodnih oznaka, ali to nije uvijek bilo jednostavno razluËiti. 
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1.59 - Centri za muzeografsku dokumentaciju
GRADSKI MUZEJ BAKAR Bakar 510:BKR  
ZAVI»AJNI MUZEJ BA©KA Baπka 510:BA©  
MUZEJ "BELI©∆E" BeliπÊe 510:BL©  
ZAVI»AJNI MUZEJ BENKOVAC Benkovac 510:BNK  
ZAVI»AJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU Biograd n/m 510:BNM  
MUZEJ BRDOVEC Brdovec / Prigorje BrdoveËko 510:BDC  
MUZEJSKA ZBIRKA BRIBIR Bribir 510:BRB  
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI, 
ODJEL "KULTURNO-POVIJESNA BA©TINA" Brijuni 510:BRI  
ETNOGRAFSKI MUZEJ BUJE Buje 510:BUJ  
ZAVI»AJNI MUZEJ BUZET Buzet 510:BZT  
ZAVI»AJNI MUZEJ KONAVALA, ∆ILIPI Cavtat 510:∆LP  
MUZEJ ME–IMURJA »akovec 510:»KV  
ZAVI»AJNI MUZEJ »AZMA »azma 510:»ZA  
ODJEL ZA ZA©TITU KULTURNE  BA©TINE Daruvar 510:DAR  
GRADSKI MUZEJ DARUVAR - 
GRADSKI MUZEJ DRNI© Drniπ 510:DN© 
MUZEJ –AKOV©TINE –akovo 510:–KO  
ZAVI»AJNA ZBIRKA –ELEKOVEC –elekovec 510:–KC  
MUZEJ LIKE GOSPI∆ GospiÊ 510:GSP  
MUZEJ HVARSKE BA©TINE Hvar 510:HVR  
MUZEJ GRADA ILOKA Ilok 510:ILK  
GRADSKI MUZEJ JASTREBARSKO Jastrebarsko 510:JST  
ZAVI»AJNI MUZEJ KALINOVAC Kalinovac 510:KAL  
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC Karlovac 510:KAR  
KNINSKI MUZEJ KNIN Knin 510:KNI  
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE Koprivnica 510:KPR  
MUZEJ GRADA KRAPINE Krapina 510:KRP  
MUZEJ MOSLAVINE Kutina 510:KTN  
NARODNI MUZEJ LABIN Labin 510:LAB  
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA Makarska 510:MKR  
ZAVI»AJNI MUZEJ NA©ICE Naπice 510:N©C  
GRADSKI MUZEJ NOVA GRADI©KA Nova Gradiπka 510:NGR  
NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI Novi Vinodolski 510:NVO  
ZAVI»AJNI MUZEJ OBROVAC Obrovac 510:OBR  
ZAVI»AJNI MUZEJ OGULIN Ogulin 510:OGL  
GRADSKI MUZEJ OMI© Omiπ 510:OM©  
MUZEJ SLAVONIJE Osijek 510:OSK  
MUZEJ GACKE OTO»AC OtoËac 510:OT»  
ZAVI»AJNI MUZEJ OZALJ Ozalj 510:OZA 
ZAVI»AJNA ZBIRKA GRADA PLO»A PloËe 510:PL»  
ZAVI»AJNI MUZEJ PORE©TINE PoreË 510:POR  
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR Zagreb 1.59:ZAG 
To je dio pitanja i problema s kojima se danas suoËavamo razmatrajuÊi kodne oznake muzeja, a æeljeli bismo ih
rijeπiti uz pomoÊ samih muzeja. Stoga u nastavku donosimo popis kodnih oznaka hrvatskih muzeja, galerija i zbir-
ki, sortirane prema "vrsti muzeja i zbirki", a sve muzeje molimo da pogledaju odgovara li postojeÊa kodna oznaka
njihovu muzeju te da nas kontaktiraju kako bismo spomenute nedoumice zajedno rijeπili.
510 - Regionalni muzeji, “teritorijalni muzeji” (skup zbirki razliËitog sadræaja koji se odnose na neki teritorij)
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GRADSKI MUZEJ POÆEGA Poæega 510:PÆG 
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA ROVINJA Rovinj 510:ROV  
SAMOBORSKI MUZEJ Samobor 510:SMB  
MUZEJ PRIGORJA Sesvete 510:SVT  
MUZEJ CETINSKE KRAJINE Sinj 510:SIN  
GRADSKI MUZEJ SISAK Sisak 510:SIK  
ZAVI»AJNI MUZEJ SLATINA Slatina 510:POS  
MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA Slavonski Brod 510:SLB  
MUZEJ SVETI IVAN ZELINA Sveti Ivan Zelina 510:ZEL  
MUZEJ GRADA ©IBENIKA ©ibenik 510:©BK  
BRA»KI MUZEJ ©krip 510:©KR  
MUZEJ VALPOV©TINE Valpovo 510:VLP  
GRADSKI MUZEJ VARAÆDIN Varaædin 510:VRÆ  
ZAVI»AJNI MUZEJ VARAÆDINSKE TOPLICE Varaædinske Toplice 510:VTO  
ZAVI»AJNI MUZEJ VELA LUKA Vela Luka 510:VLK  
MUZEJ TUROPOLJA Velika Gorica 510:VGR  
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI Vinkovci 510:VNK  
GRADSKI MUZEJ VIROVITICA Virovitica 510:VTC  
NARODNI MUZEJ ZADAR Zadar 510:ZDR
ZAVI»AJNI MUZEJ ZMAJEVAC Zmajevac 510:ZMA  
ZAVI»AJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER Æupanja 510:ÆPA
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GALERIJA STARI GRAD –urevac 520:–RV  
GALERIJA "VJEKOSLAV KARAS" Karlovac 520:KAR  
GALERIJA KOPRIVNICA Koprivnica 520:KPR  
UMJETNI»KE ZBIRKE MALOGA LO©INJA Mali Loπinj 520:ML©  
GALERIJA RIGO Novigrad 520:NGR  
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Osijek 520:OSK  
GALERIJA UMJETNINA Split 520:SLT  
GALERIJA KLOVI∆EVI DVORI Zagreb 520:ZAG  
JAVNA USTANOVA "ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUD
TOPI∆ MIMARA" Zagreb 520:ZAG  
520 - UmjetniËki muzeji, opÊenito
525 - Muzeji moderne umjetnosti
GALERIJA UMJETNINA "BRANISLAV DE©KOVI∆" Bol 525:BOL  
UMJETNI»KA GALERIJA DUBROVNIK Dubrovnik 525:DBK  
GALERIJA SUVREMENE UMJETNOSTI "ARSENAL" Hvar 525:HVR  
GALERIJA BORIS MARDE©I∆ Komiæa 525:KMÆ  
GALERIJA GRADA KRAPINE Krapina 525:KRP  
GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA Makarska 525:MKR  
GALERIJA "KRSTO HEGEDU©I∆" Petrinja 525:PET  
ZBIRKA UMJETNINA GRADA PULE Pula 525:PLA  
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI Rijeka 525:RKA  
GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod 525:SLB  
GALERIJA JURAJ PLAN»I∆ Stari Grad 525:STG  
MODERNA GALERIJA Zagreb 525:ZAG-1
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI Zagreb 525:ZAG-2  
550 - Muzeji religiozne umjetnosti, opÊenito
535 - Muzeji grafiËke umjetnosti (crteæi, tisak, gravure itd.)
HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE HAZU Zagreb 534:ZAG
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT Zagreb 540:ZAG 
MUZEJ MARTON Samobor 540:SMB 
102 531 - Muzeji slikarstva
534 - Muzeji arhitekture i urbanizma
GRAFI»KA ZBIRKA NSK Zagreb 535:ZAG  
KABINET GRAFIKE  HAZU Zagreb 535:ZAG  
537 - Muzeji naivne umjetnosti
538 - Muzeji arheologije i starina
532 - Muzeji skulpture
STROSSMAYEROVA GALERIJA STARIH MAJSTORA HAZU Zagreb 531:ZAG
GALERIJA ZLATKO PRICA Samobor 531:SMB  
GALERIJA BATINSKE - IVAN LACKOVI∆ CROATA Ferdinandovac 537:BAT  
GALERIJA HLEBINE Hlebine 537:HLB  
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI Zagreb 537:ZAG  
MUZEJ MATIJA SKURJENI ZapreπiÊ 537:ZPR  
GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR Zlatar 537:ZLT
DUBROVA»KI MUZEJI - ARHEOLO©KI MUZEJ Dubrovnik 538:DBK  
ARHEOLO©KA ZBIRKA I LAPIDARIJ DR. GRGA NOVAK Hvar 538:HVR  
PODRU»NA ARHEOLO©KA ZBIRKA NIN Nin 538:NIN  
ARHEOLO©KA ZBIRKA OSOR Osor / Nerezine 538:OSR  
ARHEOLO©KI MUZEJ ISTRE Pula 538:PLA  
ARHEOLO©KI MUZEJ SPLIT Split 538:SLT-1  
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLO©KIH SPOMENIKA Split 538:SLT-2  
ZBIRKA ANTI»KE NARONE Vid kod MetkoviÊa 538:VID  
ARHEOLO©KA ZBIRKA "ISSA" Vis 538:VIS  
ARHEOLO©KI MUZEJ ZADAR Zadar 538:ZDR  
ARHEOLO©KI MUZEJ U ZAGREBU Zagreb 538:ZAG 
540 - Muzeji primijenjene umjetnosti, dekorativna industrija i zanatstvo
STALNA IZLOÆBA CRKVENE UMJETNOSTI   (SICU) ZADAR Zadar 550:ZDR
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA - Klanjec 532:KLC  
GALERIJA ANTUNA AUGUSTIN»I∆A 
FORMA PRIMA  KRAPINA Krapina 532:KRP  
GALERIJA SKULPTURA IVANA SABOLI∆A Peteranec 532:PTN  
FUNDACIJA IVANA ME©TROVI∆A - Split 532:SLT 
GALERIJA IVANA ME©TROVI∆A 
FUNDACIJA IVANA ME©TROVI∆A - Zagreb 532:ZAG  
ATELIJER IVANA ME©TROVI∆A 
FUNDACIJA IVANA ME©TROVI∆A - CRIKVINE / Split 532:SLT-1  
KA©TELET IVANA ME©TROVI∆A 
SPOMEN GALERIJA IVANA ME©TROVI∆A Vrpolje 532:VRP  
GLIPTOTEKA HAZU Zagreb 532:ZAG 
PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA Rijeka 600:RKA  
PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLO©KI VRT Split 600:SLT  
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ Zagreb 600:ZAG
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645 - Muzeji lova
614 - Zooloπki muzeji
621 - Muzeji ljudske paleontologije
630 - Etnografski muzeji i folklor opÊenito
570 - Muzeji dramske umjetnosti; kazaliπte i ples
600 - Muzeji ili zbirke prirodnih znanosti, opÊenito
650 - Muzeji ribarstva i ribolova
PODRU»NA KULTURNO-POVIJESNA ZBIRKA, MALI IÆ Mali Iæ 700:MLI
POVIJESNI MUZEJ ISTRE Pula 700:PLA
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA Rijeka 700:RKA
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ Zagreb 700:ZAG
700 - Povijesni muzeji, opÊenito
730 - Muzeji ili zbirke predmeta povijesnih uspomena neke odreene epohe
MUZEJSKO KAZALI©NA ZBIRKA ODSJEKA ZA POVIJEST 
HRVATSKOG KAZALI©TA HAZU Zagreb 570:ZAG
ZOOLO©KI MUZEJ BARANJE - KOPA»EVO Bilje 614:KPO 
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA - MUZEJ EVOLUCIJE 
I NALAZI©TE  PRA»OVJEKA HU©NJAKOVO Krapina 621:KRP 
ZAVI»AJNI MUZEJ DONJA KUP»INA Donja KupËina / Pisarovina 630:DKU
DUBROVA»KI MUZEJI - ETNOGRAFSKI MUZEJ “RUPE” Dubrovnik 630:DBK
ETNO-OKU∆NICA »E©KE NARODNOSTI IVANOVO SELO Ivanovo Selo 630:IVS
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA - Kumrovec 630:KMC
MUZEJ “STARO SELO” KUMROVEC
ETNOGRAFSKA ZBIRKA OTOKA KRKA U DOBRINJU Rijeka 630:DOB
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE Pazin 630:PAZ
ETNOGRAFSKA ZBIRKA RUSINA I UKRAJINACA HRVATSKE Petrovci / Vukovar 630:PTR
VINOGRADARSKI MUZEJ PITVE Pitve / Jelsa 630:PIT
ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT Split 630:SLT
ETNOGRAFSKA ZBIRKA STARI GRAD Stari Grad 630:STG
ZAVI»AJNA ZBIRKA SV. IVAN ÆABNO Sv. Ivan Æabno 630:»BN
PODRU»NA ETNOGRAFSKA ZBIRKA VELI IÆ Veli Iæ 630:VIÆ
ETNO-OKU∆NICA VELIKO TROJSTVO Veliko Trojstvo 630:VLT
ZAVI»AJNI MUZEJ VIRJE Virje 630:VRJ
ETNOGRAFSKI MUZEJ ZAGREB Zagreb 630:ZAG
640 - Muzeji sporta
HRVATSKI ©PORTSKI MUZEJ Zagreb 640:ZAG
LOVA»KI MUZEJ HRVATSKOG LOVA»KOG SAVEZA Zagreb 645:ZAG
RIBARSKA ZBIRKA Komiæa 650:KOM
RIBARSKI MUZEJ VRBOSKA Vrboska 650:VBS
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA - MUZEJ SELJA»KIH BUNA Gornja Stubica 730:GSB
ZBIRKA ANKE GVOZDANOVI» Zagreb 730:ZAG
770 - Muzeji vojne povijesti, ratni muzeji i muzeji oruæja
764 - Muzeji povijesnih ili arheoloπkih nalaziπta
745 - Komemorativni muzeji
104 735 - Muzeji ili zbirke suvremene povijesti
763 - Muzeji ili zbirke povijesti jednog grada
762 - Biografski muzeji koji se odnose na jednu osobu: kuÊe slavnih ljudi ili zbirke koje se na njih odnose
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA - DVOR VELIKI TABOR DesiniÊ 763.5:VET
FUNDACIJA IVANA ME©TROVI∆A - 
CRKVA PRESVETOG OTKUPITELJA Otavice / RuæiÊ 763.5:OTC
TVR–AVA NEHAJ Senj 763.5:SNJ
DVOR TRAKO©∆AN TrakoπÊan 763.5:TRK
763.5 - Muzeji ili zbirke povijesnih spomenika
DUBROVA»KI MUZEJI - MUZEJ SUVREMENE POVIJESTI Dubrovnik 735:DBK
JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRU»JE JASENOVAC Jasenovac 745:JSV
SPOMEN DOM PITVE Pitve / Jelsa 745:PIT
ZBIRKA BALTAZARA BOGI©I∆A HAZU Cavtat 762:CVT-1
KU∆A BUKOVAC Cavtat 762:CVT-2
MEMORIJALNA ZBIRKA LADISLAVA KRALJA ME–IMURCA »akovec 762:»KV
DUBROVA»KI MUZEJI - DOM MARINA DRÆI∆A Dubrovnik 762:DBK
DONACIJA “DR. VLADIMIR MALAN»EC” Koprivnica 762:KPR
MUZEJ LJUDEVITA GAJA Krapina 762:KRP
MEMORIJALNA ZBIRKA MATIJE VLA»I∆A ILIRIKA Labin 762:LAB
MUZEJ PETRA PRERADOVI∆A PitomaËa 762:GBA
RODNA KU∆A NIKOLE TESLE Smiljan 762:SMN
MEMORIJALNA SOBA DON FRANE BULI∆A Solin 762:SLN
MEMORIJALNA KU∆A OBITELJI RIBAR VukmaniÊ 762:VUK
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR Bjelovar 763:BJL
CRESKI MUZEJ Cres 763:CRS
DUBROVA»KI MUZEJI - KULTURNO-POVIJESNI MUZEJ Dubrovnik 763:DBK
MUZEJSKA ZBIRKA IMOTSKI Imotski 763:IMS
MUZEJSKA ZBIRKA KASTAV©TINE Kastav 763:KSV
MUZEJ GRADA KA©TELA Kaπtel LukπiÊ 763:KA©
GRADSKI MUZEJ KOR»ULA KorËula 763:KOR
GRADSKI MUZEJ KRIÆEVCI Kriæevci 763:KRI
MUZEJ GRADA PAZINA Pazin 763:PAZ
MUZEJ GRADA RIJEKE Rijeka 763:RKA
GRADSKI MUZEJ SENJ Senj 763:SNJ
MUZEJ GRADA SPLITA Split 763:SLT
MUZEJ GRADA TROGIRA Trogir 763:TRG
MUZEJ GRADA UMAGA Umag 763:UMG
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Vukovar 763:VKR
MUZEJ GRADA ZAGREBA Zagreb 763:ZAG
ARHEOLO©KA ZBIRKA NEZAKCIJ Pula 764:NEZ
VOJNI MUZEJ MORH-A Zagreb 770:ZAG
990.1 - Specijalni muzeji o nekoj temi promatrani sa svih aspekata
870.3 - Muzeji æeljeznice
MUZEJ PREHRANE “PODRAVKA” Koprivnica 850:KPR
800 - Muzeji ili zbirke znanosti i tehnike, opÊenito
DUBROVA»KI MUZEJI - POMORSKI MUZEJ Dubrovnik 775:DBK
POMORSKI MUZEJ OREBI∆ OrebiÊ 775:ORB
HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT Split 775:SLT
POMORSKA ZBIRKA STARI GRAD Stari Grad 775:STG
105775 - Muzeji povijesti pomorstva
HRVATSKI ÆELJEZNI»KI MUZEJ Zagreb 870.3:ZAG
850 - Muzeji ili zbirke industrijske tehnike, opÊenito
HRVATSKI ©KOLSKI MUZEJ Zagreb 925:ZAG
MUZEJ PSIHIJATRIJSKE BOLNICE VRAP»E Zagreb 930:ZAG
925 - Odgoj i poduËavanje; pedagoπki muzeji
930 - Muzeji higijene i zdravlja
HT MUZEJ Zagreb 955:ZAG
TIFLOLO©KI MUZEJ Zagreb 990.1:ZAG
955 - Muzeji poπte
MUSEUM CODE DESIGNATIONS
The Museum Documentation Centre issues every museum in Croatia with a code designation. In this way all museums in
Croatia are uniformly marked. This is especially important for electronic data processing and compiling various databas-
es. The code designation consists of a numerical segment that signifies the type of museum institution and of a three-
letter abbreviation of the name of the town where the museum is located.
The numerical section of the code designation is assigned according to ICOM's Plan for Museological Classification
(Paris, 1972 and 1985), or, to be more precise, according to the Group VII data that classify museums and collections
according to location, type of visitor, administrative categories (namely according to founder and supervision) and the
type of collection. At the MDC we chose the division according to type of museum holdings and type of institution for the
code designations.
The text covers the problems and dilemmas facing us when assigning and carrying out revisions of code designations.
Furthermore, it includes a list of revised code designations of museums, sorted according to classification designations.
TEHNI»KI MUZEJ Zagreb 800:ZAG
